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VIII Congreso de Anabad
Madrid 13-15 de febrero 2008
Con el título Memoria y Tecnología se ha celebrado en el Palacio de Congresos
de Madrid el VIII Congreso de Anabad los días 13 a 15 de febrero de 2008. 
La conferencia inaugural estuvo a cargo de José Luis Villacañas Berlanga, Cate-
drático de Filosofía Moral de la Universidad de Murcia con el tema «Las institucio-
nes de la memoria», con una amena exposición, y profunda reflexión en torno al
concepto de la memoria histórica, y sobre los aspectos morales y políticos de la
memoria y de las instituciones que la gestionan.
Este congreso conmemoraba además el 150 aniversario de la creación del Cuer-
po Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y el 50 aniversario de
la promulgación del Decreto que puso en marcha el Depósito Legal lo dio lugar a
sendas conferencias-homenaje.
El programa, visto globalmente era abrumador y obligaba a elegir entre una ofer-
ta claramente dividida por especialidades. La asistencia fue nutrida y como suele
ocurrir en estos eventos, lo más interesante ha sido la oportunidad de intercambiar
experiencias y opiniones con los colegas profesionales de distintas procedencias, y
darse un paseo por los expositores para ver qué hay de nuevo. 
La tecnología ha supuesto un cambio total en nuestros centros, tanto bibliotecas
como archivos, centros de documentación y museos; todos ellos se ven inmersos en
proyectos de carácter tecnológico, de digitalización, de cooperación, que suponen
una continua actualización y puesta al día. Esta situación es la que se pone de mani-
fiesto en las mesas redondas habidas tanto en el ámbito de archivos: «Archivos de
empresa» y «Gestión informatizada: digitalización», como en el de bibliotecas
«Estrategias y modelos de cooperación bibliotecaria» y en ponencias como la de
Lluis Anglada «Las bibliotecas entre permanencia, integración y cambio: una visión
de la biblioteca en la sociedad digital» o Jesús Tramillas «Tendencias en documen-
tación digital» o: «Museos y tecnología actuales: de la memoria al futuro» de Ampa-
ro Sebastián Caudet
Resaltar la presencia de representantes de Iberoamérica que participaron en la
presentación del Foro Iberoamericano de Archivos, y por último el «toque» medio-
ambiental tan en boga, aportado por la mesa redonda sobre «Gestión sostenible de
bosques y papel certificado».
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Las comunicaciones fueron muy variopintas y como se puede apreciar en el CD
publicado, el capítulo archivos es que cuenta con una representación más nutrida
mientras que sólo hubo dos comunicaciones en el capítulo museos. En conjunto hay
pocos temas innovadores, aunque algunas comunicaciones resultan interesantes por-
que presentan experiencias prácticas, que de otra forma no suelen salir a la luz.
Elisa García-Morales
INFORAREA-Madrid
Congreso Internacional de Información INFO2008
y IV Seminario Internacional sobre Estudios
Cuantitativos y Cualitativos de la Ciencia y la
Tecnología «Gilberto Sotolongo Aguilar»
La Habana, Cuba
Los días 21 al 25 de abril del 2008, tuvo lugar en La Habana, Cuba, la décima
edición del Congreso Internacional de Información, INFO 2008, que se desarrolló
en paralelo con el Taller Internacional sobre Inteligencia Empresarial y Gestión del
Conocimiento en la Empresa, IntEmpres 2008, organizados por el Instituto de Infor-
mación Científica y Tecnológica (IDICT) de Cuba, bajo el lema general: «Sociedad
del Conocimiento: Nuevos espacios para su construcción». Como viene siendo
habitual desde las últimas 4 convocatorias, el programa incluía además el IV Semi-
nario Internacional sobre Estudios Cuantitativos y Cualitativos de la Ciencia y la
Tecnología «Gilberto Sotolongo Aguilar». Se cumplía este año el 20 aniversario del
primer congreso INFO, que se celebra cada dos años.
Como igualmente es tradicional, conjuntamente con el Congreso y el Taller se
organizó la Feria-exposición ExpoInfo2008, con 39 expositores de instituciones y
organizaciones cubanas y extranjeras de productos y servicios de información,
bibliotecas, etc.
En total se recibieron 231 trabajos (algunos no se presentaron por ausencia de los
ponentes), y 86 posters, que se dieron a conocer en sesiones previas.
En cuanto a los países participantes figura en primer lugar Cuba, y destacan,
México en segundo lugar, muy por encima de los siguientes países, Brasil, Argenti-
na y Colombia. España estuvo representada en 12 ponencias, aunque no se presen-
taron todas, con 21 autores firmantes, de los que sólo asistieron 6.
El programa del Congreso resultó excesivamente denso. El Taller IntEm-
pres2008 y el Seminario de Estudios Cuantitativos y Cualitativos de la Ciencia y la
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